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Tango music originated in nineteenth Century 80s, in the Tahe River 
Basin was born in suburban area of Rio de la plata. It combines the musical 
elements of tropical Ha Barney Rahmi Jaron, first popular in the public. It is 
only in about 150 years in the process, the real record of the Rio de la Plata 
Tahe people and feelings in the world. In the course of its development, the 
people who are keen on the tango music constantly create and reform, until 
today the tango music has been popular all over the world. Whether it is a 
tango dance accompanied by a full sense of rhythm of the tango music or 
pay attention to inner expression, slightly sad tango music has attracted the 
majority of Chinese music lovers. Tango music has a different influence on 
Chinese music, Chinese pop singers, Chinese pop music, piano, Violin and 
accordion. Tango music from the beginning of the use of multi Button 
Accordion as the main instrument. The fusion of modern accordion and 
tango music not only brings a new kind of auditory impact to accordion 
music, but also injects new vitality into the development of Tango music.  
This paper mainly discusses the accordion in tango music from four 
aspects and its influence on the development of accordion in china. The first 
chapter introduces the formation of tango music and the four stages of its 
development. The second chapter in the development of tango music from 
the class and representative in the multi Button Accordion Music in the 
process of development and two representative works and analysis of 
accordion in tango music plays an important role in the development of. The 
third chapter analyzes the characteristics of the accordion Tango from the 

















author discusses the influence of the accordion music on the development of 
accordion in our country.  
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    国家                人口数量 
   意大利              1 476 725人 
   西班牙              1 364 321人 
   波兰                 155 527人 
   俄罗斯               114 303人 
   法国                 105 537人 
   德国                 59 895人 
   葡萄牙               35 470人 
   南斯拉夫             31 512人 
   捷克                 25 024人 
   英国                 19 525人 
   其他国家             285 242人 
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